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 Abstrakt 
Bakalářská práce na téma Analýza rizik historické budovy Národního divadla se 
zabývá problematikou hrozeb a ohrožení právě výše zmíněného objektu. 
Teoretická část je soustředěna na definice základních pojmů spojené s tématem 
bakalářské práce, klasifikování mimořádných událostí. Zároveň se v této části 
nachází ucelený náhled na analýzu a hodnocení rizik. Závěr teoretické části práce je 
zaměřený na poskytnutí informací o Národním divadle. 
Praktická část se zabývá analýzou rizik historické budovy Národního divadla. 
Celková analýza je rozdělena na tři dílčí analýzy – analýzu současného stavu, 
stanovení hrozeb a analýzu relevance. 
Z výsledků dílčích analýz vychází možná ohrožení a rizika pro historickou 
budovu Národního divadla. Na základě výsledných ohrožení a rizik jsou navržena 
možná bezpečnostních opatření objektu Národního divadla k jejich snížení. 
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The Bachelor work on The risk analysis of the historical building of National 
theatre focuses on the threats to the above mentioned facility. 
The theoretical part concentrates on the definitions of fundamentals notions 
related to the topic of the Bachelor work and the classification of emergency 
situations. This part simultaneously brings a comprehensive outline of the analysis 
and risk assessment. The conclusion of the theoretical part is focused on the 
information on the National theatre. 
The practical part deals with the risk analysis of the historical building of the 
National theatre. The overall analysis is divided into three partial analyses – analysis 
of the current condition, threats determination and analysis of relevance. 
The results of partial analyses reveal possible threats and risks for the historical 
building of the National Theatre. Based on the resulting threats and risks, possible 
precautions on their reduction are proposed. 
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V dnešní době žijeme obklopeni nejrůznějšími druhy hrozeb, které mohou 
ovlivnit naše zdraví, bezpečí i samotný život. Pro každého z nás tyto hrozby 
představují určité riziko neboli pravděpodobnost, že se uskuteční. Těmto hrozbám, 
respektive riziku se vystavujeme každý den a největší míra rizika se váže právě ke 
stylu života. Může se jednat o způsob práce, kterou vykonáváme, o sport, který 
provozujeme ve volném čase nebo třeba pokud se jen v určitou chvíli nacházíme na 
konkrétním místě např. na místě s vysokou koncentrací osob. Abychom mohli 
hrozbám čelit, potřebujeme je znát, odhadnou jejich dopady a následně na ně 
navrhnout bezpečnostní opatření.  
Mezi místa, kde jsou ohroženi zaměstnanci každý den, svou funkcí a zároveň se 
toto místo občas stává objektem s vysokou koncentrací osob, patří i historická 
budova Národního divadla v Praze. Právě z těchto důvodů jsem si zvolila analýzu 
rizik historické budovy Národního divadla jako téma mé bakalářské práce. 
Teoretická část bakalářské práce se zabývá definováním základních pojmů 
spojené s problematikou a klasifikováním mimořádných událostí. Dále je teoretická 
část zaměřena na obecný náhled analýzy a hodnocení rizik a představení Národního 
divadla. 
Praktická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu rizik historické budovy 
Národního divadla. Samotná analýza rizik je složena z dílčích analýz. Na základě 
výsledků budou navržena bezpečnostní opatření pro objekt Národního divadla. 
Cílem práce je zjistit, jaké hrozby představují největší riziko pro historickou 
budovu Národního divadla a na základě jejich zjištění pak navrhnout bezpečnostní 




2 SOUČASNÝ STAV 
2.1 Vymezení pojmů 
Pro snadnější porozumění bakalářské práce je důležité si na začátku definovat 
pojmy, které souvisí s danou problematikou.  
Aktivum 
Aktivem rozumíme vše, co má pro organizaci či společnost hodnotu. Dělí se na: 
 hmotná – peníze, cenné papíry, nemovitosti, lidé; 
 nehmotná – informace, autorská práva, kvalita personálu. 
Aktivem se stává i daná organizace či společnost, protože hrozba v určitou chvíli 
může působit i na celou jeho existenci. [1] 
Analýza 
Analýza je proces zkoumající dané oblasti s cílem dosáhnout určitého výsledku. 
Analýza je metoda, která je založená na rozložení složitých skutečností na 
jednodušší. Následně je cílem analýzy identifikace těchto jednodušších částí 
a poznání jejich podstaty. [2] [3] 
Bezpečnostní opatření 
Nástroj, který slouží k zajištění bezpečnostních požadavků a k odvracení či 
zmírnění dopadů pohromy. Mohou mít různý charakter (například fyzická ochrana, 
kontroly) a zároveň mohou sloužit k likvidaci nouzové situace a zajištění obnovy 





Přírodní nebo člověkem způsobená situace představující potenciál. Je to 
pravděpodobnost, že vznikne odlišná událost od předpokládaného stavu. Hrozba 
může být zdrojem rizika. [2] 
Mimořádná událost 
Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů definuje „mimořádnou událost jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 
činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 
majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních 
prací.“ [4] Taková situace je pak řešena příslušnými orgány a složkami 
bezpečnostního systému podle daných právních předpisů. [1] 
Následek 
Vyjádření škody kvalitativním nebo kvantitativním způsobem. Je to výsledek 
události, která působila na určitý cíl. [1] [5] 
Nebezpečí 
Situace, která může způsobit potenciální škodu. Zdrojem aktivovaného nebezpečí 
je jakákoliv mimořádná událost. [5] [6] 
Ohrožení 
Nebezpečná událost (přírodní či antropogenní činnost), která naruší standardní 
režimy daného prostoru, může způsobit ohrožení života a zdraví, škodu na majetku 





Riziko je kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události a závažnosti 
následku události. Je to pravděpodobnost, že vznikne událost, kterou bychom mohli 
považovat z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Tato pravděpodobnost nám též 
může vyjádřit, jak často se negativní jev vyskytne a co ho způsobí. Riziko lze odvodit 
od konkrétní hrozby. [1] [7] 
2.2 Klasifikace typů mimořádných událostí 
Jednotlivé jevy, které mají nepříznivé dopady nejen na život a zdraví lidí 
a lidskou společnost, ale i na kritickou infrastrukturu či životní prostředí, nazýváme 
jako mimořádné události. [2] 
Mimořádné události jsou různé, specifické a neopakovatelné, i přestože jsou si 
svým průběhem velmi podobné. Klasifikovat mimořádné události lze například 
podle původu, příčin nebo následků. Jak klasifikovat mimořádné události se 
můžeme inspirovat organizací World Health Organization (dále jen WHO). WHO 
rozděluje mimořádné události na přírodně-klimatické (způsobené přírodními vlivy) 
a antropogenní (způsobené lidskou činností). Tabulka rozdělení mimořádných 
událostí dle WHO je přiložena v příloze 1. [8]  
Pro účel bakalářské práce bude použito rozdělení mimořádných událostí na 
přírodní a antropogenní. V rámci této klasifikace budou jednotlivé skupiny 
specifikovány a zároveň budou uvedeny příklady mimořádných událostí. 
2.2.1 Mimořádné události vyvolané přírodními jevy 
Naturogenní mimořádné události vznikají v důsledku přírodního působení, které 




zapříčiněné pohyby vodní hladiny, seismickou činností nebo extrémními 
meteorologickými jevy. [8] 
Obecně lze mimořádné události způsobené přírodními jevy rozdělit na abiotické 
a biotické. 
 Abiotické – mezi abiotické patří jevy způsobené neživou přírodou: 
 zemětřesení; 
 přirozené povodně; 
 tsunami; 
 sesuvy půdy; 
 sněhové laviny; 
 sopečná činnost; 
 meteorologické jevy: 
 silné mrazy, náledí, sněhové kalamity, dlouhodobé srážky, 
dlouhodobá sucha, bouřka; 
 větrné jevy: 
 vichřice, orkán, tornádo. [9] 
 Biotické – do skupiny biotických jevů se řadí ty, které jsou způsobené živou 
přírodou: 
 epidemie – epidemie je hromadný výskyt infekčního onemocnění lidí; 
 epifylie – epifylie je hromadná nákaza polních a lesních kultur; 
 epizootie – epizootie je hromadná nákaza zvířat; 
 přemnožení přírodních škůdců a parazitů; 




2.2.2 Mimořádné události vyvolané antropogenní činností 
Antropogenní mimořádné události jsou způsobené činností člověka nebo 
v souvislosti s činností člověka. Ať k události dojde úmyslně či neúmyslně, vždy to 
bude mít nějaký dopad. Antropogenní události rozdělujeme na technogenní, 
sociogenní a agrogenní. 
 Technogenní – technické události představují mimořádné události ve spojení 
člověk a technika: 
 provozní havárie: 
 silniční, železniční, letecké a lodní nehody; 
 požár; 
 havárie s únikem látek; 
 mimořádné události spojené s kritickou infrastrukturou: 
 narušení dodávky elektrické energie – blackout, 
 narušení dodávek ropy a ropných produktů, 
 narušení dodávek potravin a pitné vody, 
 narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu, 
 narušení funkčnosti dopravních systémů, 
 narušení funkčností informačních systémů. [9] 
 Sociogenní – mimořádné události spojené se společností, ekonomikou nebo 
vojenskými situacemi: 
 požár – úmyslně založený; 
 narušení dodávek ropy, elektrické energie, plynu, tepla, potravin, pitné 
vody a léčiv; 
 migrační vlna; 






 narušení veřejného pořádku; 
 války a ozbrojené konflikty; 
 použití zbraní hromadného ničení. [9] 
 Agrogenní – mimořádné události ve vztahu se zemědělstvím a půdou: 
 působení člověka na životní prostředí a ekologické havárie: 
 smog, skleníkový efekt, špatné nakládání s odpady; 
 degradace půdy; 
 zhutňování půd z důvodu používání mechanizace; 
 používání nevhodných hnojiv a agrochemikálií; 
 znehodnocování vodních zdrojů. [10] 
2.3 Řízení rizik 
V předchozí kapitole jsme si rozdělili typy mimořádných událostí, která pro nás 
mají určité riziko. V každodenním životě se setkáváme s různými událostmi, která 
pro nás mohou mít určité riziko. Abychom zjistili, zda je pro nás přijatelné, 
provádíme podvědomě jeho hodnocení a přijímáme opatření na jeho snížení. 
Při vypořádávání se s nimi dochází ke sledu na sebe navazujících činností, které při 
běžných činností činíme automaticky. Těmto pochodům pak říkáme řízení rizik. 
Řízení rizik je proces, který funguje tak, aby byly minimalizovány škody a ztráty 
vyvolané různými mimořádnými událostmi. Ve své podstatě jde o posuzování rizik. 
Proces se zabývá identifikací, analýzou a hodnocením rizik a je založený na 
předvídání události, která by mohla způsobit nemalou odchylku projektu od 
původního plánu. Zároveň může pomoci objevit slabá místa plánu a tím poskytnout 
informace o stabilitě a kvalitě celého projektu. [11] [12] 





Obrázek 1 Vztahy při řízení rizik [13] 
Identifikace rizik se provádí v přípravné fázi projektu a zahrnuje kategorizaci 
a dokumentaci rizik, které mohou mít vliv na zkoumaný objekt. V této fázi se 
snažíme najít co nejvíce faktorů, které by objekt mohly negativně ovlivnit. 
Navazující fáze analýzy rizik je podrobněji probrána v následující kapitole. 
Závěrečná fáze hodnocení rizika spočívá v rozhodnutí, zda analyzované riziko 
dokážeme přijmout. [14] [15] 
Proces řízení rizika lze detailněji rozdělit na jednotlivé kroky podle obecného 
schématu dle obrázku 2. Na začátku procesu si musíme zvolit cíl, požadavky 
a potřebné doklady a informace pro posouzení rizik. V druhém kroku si stanovíme 
časové a prostorové hranice zkoumaného systému a zároveň rozdělíme systém na 
jednotlivé části pro snazší analýzu. V dalším kroku již dochází k identifikaci 
nebezpečí a ohrožení námi zvolenými způsoby. Ve čtvrtém kroku dochází k určení 
pravděpodobnosti výskytu dané události. Následně porovnáme výsledky 
z předchozích kroků a určíme, zda jsou rizika akceptovatelná. V této fázi máme dvě 




pro minimalizaci rizika. Je-li riziko akceptovatelné, docházíme tím k závěru, kde 
celkový proces vyhodnotíme a ukončíme. Pro trvalé zlepšování je dobré proces 
řízení rizika pravidelně opakovat. [5] 
 
Obrázek 2 Schéma řízení rizika [5] 
2.4 Analýza rizik 
Při přípravě na řešení mimořádných událostí je potřebné provést analýzu rizik, 
která je důležitou součástí řízení rizik. Analýza rizik je proces, při kterém pochopíme 
povahu rizika a zároveň stanovíme úroveň rizika. Analýzou rizik se také rozumí 




Analýza rizik je proces, který přináší odpovědi na otázky týkající se působení 
hrozeb, ohrožení určitého prostředí a dopadů hrozeb na společnost. Můžeme říci, že 
se jedná o tzv. první krok při snižování rizik. [16] 
 
Obrázek 3 Analýza rizik [17] 
Analýza rizik zahrnuje: 
1. identifikaci aktiv – posouzení objektu a popis aktiv, které vlastní; 
2. stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro 
objekt, zhodnocení existence objektu při ztrátě, změně či poškození aktiva; 
3. identifikace hrozeb a slabin – určení událostí, které mohou negativně 
ovlivnit hodnotu aktiv, určení slabých míst objektu; 
4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení 




Analýza rizik je nekončící koloběh činností, které je potřeba stále opakovat. 
Smyslem analýzy rizik je odhalit nežádoucí stav a následně ho odstranit. Z tohoto 
důvodu je nejlepším způsobem využít kombinaci různých metod. Výsledky pak 
pomáhají určovat, jaké kroky by mělo vedení udělat a jaké priority zvolit pro 
zvládání rizik a pro realizaci opatření. [18] 
Celkový počet metod používaných pro analýzu rizik není znám. V následující 
kapitole obecně rozdělíme a charakterizujeme základní metody pro analýzy rizik. 
2.5 Metody analýzy rizik 
Metody, které slouží k provedení analýzy rizik, rozdělujeme do dvou hlavních 
skupin na kvalitativní a kvantitativní. Slouží nám pro zjišťování rizik, jejich dopadů 
a následnou kontrolu v rámci analýzy. 
2.5.1 Kvalitativní metody 
Cílem kvalitativních metod je identifikace a pravděpodobnost rizik na základě 
vyjádření rizika určitým hodnocením – např. bodovým nebo slovním. Díky tomu 
metody umožňují identifikovat rizika snadno a rychle, protože jsou méně náročné 
než kvantitativní metody. [13] 
Tyto typy analýz mají výhodu při detailní analýze rizik, nebo pokud dokumenty 
a údaje získané pro analýzu jsou nedostatečné pro jejich využití u kvantitativních 
metod. [13] 
Mezi kvalitativní analýzy řadíme na příklad SWOT analýzu, Ishikawův diagram 






Velmi účinnou analytickou metodou je analýza SWOT, která spočívá v klasifikaci 
jednotlivých faktorů do čtyř základních skupin – silné stránky (Strengths), slabé 
stránky (Weakneesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). [18] [6]  
Ishikawův diagram 
Ishikawův diagram, též známý jako diagram příčin a následků nebo diagram rybí 
kosti, je netradiční metoda k identifikaci dějů a analýz rizik. Díky své univerzálnosti 
lze metodu uplatit při hledání příčin v oblasti rizik či řešení problémů. Je to 
jednoduchá analytická technika, která analyzuje příčiny a následky dané situace. 
Princip této metody vychází z jednoduché podmínky – každý následek (problém) 
má svou příčinu. [19] 
What – If 
Metoda „What-If (co se stane když…)“ prověřuje formou dotazů a odpovědí 
možné neočekávané události a dopady vybraných situací. Pomocí této metody vede 
skupina odborníků seznámených s procesem spontánní diskuze a úvahy, na jejichž 
základě identifikují rizika, odhadují následky a doporučují opatření možného 
vzniklého stavu. [6] [11] 
Tato metoda je relativně oblíbená, protože není časové náročná a bývá obvykle 
velmi účinná a efektivní. Tým, který musí být schopen odhalit nebezpečnou situaci, 
se skládá podle toho, zda bude proces jednoduchý či složitý. Pro posouzení 




2.5.2 Kvantitativní metody 
Technika kvantitativních metod je založena na matematických výpočtech. Tyto 
výpočty se provádějí na základě číselného ohodnocení pravděpodobnosti výskytu 
hrozby a následných dopadů. [13] 
Mezi kvantitativní metody řadíme na příklad analýzu stromu událostí nebo 
analýzu ohrožení a provozuschopnosti. 
Analýza stromu událostí 
Metoda analýza stromu událostí neboli event tree analysis (dále jen ETA) je 
grafická a statistická metoda. Pomocí názorného zobrazení sleduje průběh události, 
který pak znázorňuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. 
S narůstajícími událostmi narůstá i výsledný graf a postupně se vyobrazí jako větve 
stromu. [16] V příloze 2 je přiložena ukázka grafického zobrazení ETA. 
Analýza ohrožení a provozuschopnosti 
Analýza ohrožení a provozuschopnosti – Hazard operation proces (dále jen 
HAZOP) – vychází z pravděpodobnostního hodnocení ohrožení a z nich 
vycházejících rizik. Tato analýza vyhledává tzv. kritická místa objektu a následně 
vyhodnotí rizika a nebezpečné stavy. Tato metoda vyžaduje čas a zkušenosti a může 
být použita pro malé i velké komplexy. Hlavním cílem je identifikovat případná 





2.6 Národní divadlo 
Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější stavby v České republice (dále 
jen ČR). Tento objekt je reprezentativní scénou ČR a součástí evropského kulturního 
prostoru. Z tohoto důvodu je Národní divadlo každoročně navštěvováno vysokým 
počtem českých i zahraničních návštěvníků. Kvůli vysoké koncentraci osob uvnitř 
budovy během představení a v okolí budovy ve dne i v noci, je brán na bezpečnostní 
opatření velký zřetel. [22]  
Dnes patří pod uměleckou správu Národního divadla čtyři scény: 
 Historická budova Národního divadla; 
 Nová scéna; 
 Státní opera; 
 Stavovské divadlo. [22] 
V rámci zpracování bakalářské práce bude zpracována analýza rizik historické 
budovy Národního divadla. Historická budova je všeobecně známa pod názvem 
Národní divadlo (dále jen ND) a pro účely bakalářské práce bude tento název 
využíván. 
ND se nachází v centru Prahy na adrese Ostrovní 1, Praha 1. ND leží na úrovni 
křižovatky ulice Národní a Masarykova nábřeží. Na obrázku 4 můžeme vidět 




Obrázek 4 Umístění Historické budovy Národního divadla [23] 
Stavba ND začala v roce 1868, a to položením základních kamenů z historických 
míst české země. Poprvé bylo divadlo veřejnosti otevřeno v roce 1881 k příležitosti 
premiéry opery Libuše od Bedřicha Smetany. Ještě v téže roce 1881, během léta, kdy 
pokračovaly dokončovací práce na budově, jeden stavební dělník špatně uhasil 
dřevěné uhlí na střeše budovy a došlo k požáru. Požár byl pojat jako celonárodní 
katastrofa a okamžitě byla zorganizovaná celonárodní sbírka na opravu. V roce 1883 
bylo ND znovu otevřeno. [24] [25] [26] 
Nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky, byla „historická budova 
Národního divadla, včetně historických kandelábrů před budovou, s uměleckou 
a uměleckořemeslnou výzdobou, stojící na pozemcích vymezených prostorovými 
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků a opony Vojtěcha Hynaise“ 




ND se člení na 1. a 2. suterén, podpřízemí, přízemí, 1. a 2. balkon, 1. galerii, 2. 
galerii 1. pořadí a 2. galerii 2. pořadí. V objektu je hlediště pro 1033 diváků. 
V prostorách určených návštěvníkům se na úrovni prvního a druhého suterénu 
nachází šatna a expozice základních kamenů. Podpřízemí je bráno jako 
tzv. mezipatro mezi přízemím a 1. suterénem a na úrovni tohoto patra se nachází 
vstupy do budovy. Od přízemí výše jsou pro diváky jednotlivé úrovně hlediště. 
V přílohách 3–12 jsou přiloženy plány jednotlivých podlaží. 
Obrázek 5 Historická budova Národního divadla [28] 
2.6.1 Systém řízení mimořádných událostí v Národním divadle 
V rámci zabezpečení všech objektů spadajících pod organizaci Národního 
divadla byl zřízen bezpečnostní dispečink. Je organizován nepřetržitým směnným 
provozem, v jehož rámci jsou během jedné směny přítomni dva dispečeři, kteří 




systém, který umožňuje neustálé sledování objektů. Na bezpečnostní dispečink je 
také svedena elektronická požární signalizace. [29] 
Systém řízení mimořádné události v objektu ND vychází z dokumentace plánu 
krizového řízení pro mimořádné situace. V této dokumentaci se nachází informace 
o tom, jak řešit mimořádnou situaci, za jakých okolností svolat krizový štáb 
Národního divadla a jak postupovat při evakuaci objektu ND. [29] 
Základní postup při řešení mimořádných událostí zahrnuje přivolání složek 
integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a zajištění součinnosti ND se 
složkami IZS, poskytnutí první pomoci, přivolání lékařské pomoci při zranění 
a případnou evakuaci návštěvníků, zaměstnanců a osob, které se s vědomím 
organizace zdržují v objektu ND. [29] 
Při vzniku mimořádné situace, která je svým rozsahem mimořádná nad rámec 
situací řešených v souladu s právními předpisy požární ochrany a ostrahy objektu 
ND, je okamžitě svolán štáb krizového řízení Národního divadla ve složení: 
 ředitel Národního divadla; 
 správní ředitelka; 
 ředitel technicko-provozní sekce; 
 zástupce ředitele technicko-provozní sekce; 
 požární a bezpečnostní technik. [29] 
Krizový štáb řídí ředitel Národního divadla, v případě jeho nepřítomnosti 
pověřený zástupce, který rovněž přiděluje ostatním členům krizového štábu rozsah 
a oprávnění k činnostem zajišťovaným k řešení mimořádné události (např. vstupy 




Pravomoci a činnosti krizového štábu: 
 Přijímá preventivní opatření k ochraně zaměstnanců ND, návštěvníků 
ND a majetku ND; 
 spolupracuje s: 
 Policií ČR, 
 členy Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) hl. m. Prahy, 
 Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, 
 jinými bezpečnostními složkami; 
 monitoruje situaci a přijímá operativní řešení. [29] 
Příkaz k evakuaci celého objektu nebo jeho části ND mohou vydat: 
 člen krizového štábu; 
 velitel požární asistenční hlídky (dále jen PAH); 
 preventista požární ochrany objektu nebo zástupce; 
 vedoucí jevištního provozu ND nebo jeho zástupce; 
 jevištní mistři; 
 velitel zásahové jednotky (po dojezdu HZS hl. m. Prahy nebo Policie 
ČR). [29] 
Evakuaci řídí: 
 velitel PAH; 
 vedoucí jevištního provozu; 
 požární a bezpečnostní technik ND; 
 preventista požární ochrany; 




Chod takovéto organizace je řízen právními a interními předpisy. Při zpracování 
analýzy rizik je důležité brát zřetel na dotčené interní a právní předpisy, které 
souvisí s dále rozebíranou problematikou.  
Interní předpisy ND: 
 Plán krizového řízení pro mimořádné situace; 
 Požární poplachová směrnice pro ND; 
 Požární dokumentace pro objekt ND; 
 Požárně nebezpečné činnosti v objektech Národního divadla; 
 Organizace a zabezpečení požární ochrany v ND; 
 Řád ohlašovny požáru ND; 
 Stanovení zákazu kouření v ND; 
 Zajišťování požární bezpečnosti při svařování a řezání plamenem a při 
dalších požárně nebezpečných pracích v ND; 
 Ostraha objektu ND. [30] 
Výpis všech interních předpisů se nachází v příloze 13. 
Právní předpisy: 
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [31]; 
 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci) [32]; 
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů [4]; 
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 




 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva [34]; 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) [35]. 
2.6.2 Bezpečnostní zaopatření Národního divadla  
ND je vybaveno elektronickou požární signalizací (dále jen EPS), která je 
napojena na pult centrální ochrany HZS hl. města Prahy a zároveň je v celé budově 
nainstalováno stabilní hasící zařízení.  [29] 
Odvětrávání únikových cest je zajištěno systémem vzduchotechniky, který 
se při výpadku elektrického proudu automaticky přepojí na nouzový zdroj. Systém 
vzduchotechniky však představuje jedno z možných rizik právě tím, že by mohl 
rozvádět nežádoucí látky do prostoru celého divadla. Zakončení systému 
vzduchotechniky je umístěno na střeše budovy. [36] 
V případě požáru uvnitř budovy je ND vybaveno věcnými prostředky sloužících 
k požární ochraně. Nejdůležitějším prostředkem jsou železné požární opony. Tyto 
opony oddělují hlediště od jeviště a hlavní jeviště od zadního jeviště. Požární opony 
jsou stahovány pomocí hydraulického zařízení, naopak vytažení opony je 
zaopatřeno elektrickou energií. V případě výpadku elektřiny zůstává opona 
stažená. Dalšími prostředky požární ochrany jsou dýmové klapky umístěné na 
střeše budovy, protipožární dveře umístěné na jednotlivých podlažích ND a dále 
pak stabilní hasicí zařízení, hydranty, suchovody a přenosné hasící přístroje. 
Negativní stránkou hydrantů a suchovodů je fakt, že památkový ústav nařídil, aby 
všechny bezpečnostní prvky byly umělecky zapracované do interiéru. To ovšem 





Zabezpečení přítomných diváků, herců a ostatních zaměstnanců divadla během 
představení je zajištěno lékařským dozorem a PAH. Lékařský dozor vykonává 
odborně vyučená osoba, které je vyhrazena jedna lóže. Dále je v rámci lékařského 
dozoru také možné využít automatizovaný externí defibrilátor, který je umístěný 
u inspektorky hlediště na prvním balkóně. PAH zajišťuje požární bezpečnost při 
akcích a v případě mimořádné události provádí nutná opatření k záchraně osob. 
PAH vykonávají nejčastěji pracovníci Generálního ředitelství HZS, dále členové 






3 CÍL PRÁCE 
Cílem bakalářské práce s tématem Analýza rizik historické budovy Národního 
divadla je zjistit hrozby, které představují pro ND největší rizika a navrhnout možná 
opatření k jejich snížení. 
Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s pojmy související s touto 
problematikou a zároveň poskytnout ucelený a obecný náhled na analýzu rizik. 
V této části je také představena instituce Národní divadlo. 
Praktická část má za cíl analyzovat rizika, ze kterých budou následně vycházet 
návrhy možných bezpečnostních opatření se záměrem na zvýšení bezpečnosti 





Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik ND. Jak je uvedeno v kapitole 2.4, 
analýza rizik se skládá z několika kroků. Stanoveným aktivem je ND, jehož hodnota 
je stanovena dle zřizovací listiny na 698 160 939 CZK. [37] Popis aktiva je již 
v kapitole 2.6. V metodice práce se budeme zabývat dalšími kroky analýzy, a to 
identifikace hrozeb a stanovení závažnosti hrozeb. Analýza rizik se bude skládat 
z dílčích analýz: 
 analýza současného stavu; 
 stanovení hrozeb; 
 analýza relevance. 
V praktické části jsou hojně používány pojmy analýza, ohrožení a riziko. Na 
začátku metodiky jsou připomenuty pojmy analýza, ohrožení a riziko.  
Analýza 
Analýza je proces. Jedná se o postup zkoumání dané oblasti s cílem dosažení 
určitých výsledků. Konkrétní analýzy rizik se zabývají pochopením povahy rizika 
a působením rizik na zkoumanou oblast. [17] 
Ohrožení (Hrozba) 
Nebezpečná událost, která má potenciál k narušení standardních režimů, zájmů 
nebo poškození aktiv daného prostoru. Může způsobit ohrožení života a zdraví, 
škodu na majetku nebo zhoršení životního prostředí. Hrozba má objektivní 




ovlivnit. Způsobuje rizika, na jejichž základě provádíme určitá opatření k jeho 
snížení nebo eliminaci. [5] [1] 
Riziko 
Riziko je kombinace pravděpodobnosti výskytu hrozby a závažnosti následků 
hrozby. Je to pravděpodobnost, že vznikne událost, kterou bychom mohli považovat 
z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Tato pravděpodobnost nám též může 
vyjádřit, jak často se negativní jev vyskytne a co ho způsobí. Riziko můžeme odvodit 
z konkrétní hrozby. [1] [7] 
4.1 Přehled a hodnocení možných zdrojů hrozeb pro budovu 
Národního divadla 
Na začátku samotných analýz je potřeba stanovit a uvědomit si hrozby, které by 
mohly ohrozit ND a zároveň zhodnotit, jaké pro objekt představují ohrožení. 
Přehled možných zdrojů hrozeb vychází z klasifikace typů mimořádných 
událostí podle kapitoly 2.2.  
4.1.1 Přírodní hrozby pro budovu Národního divadla  
POVODNĚ 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů definuje „povodeň 
jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 
vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 
způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého 




nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 
srážkových vod.“ [35] 
Existují dva typy povodní – přírodní a zvláštní. Přírodní povodně jsou způsobeny 
táním sněhu, trvalými dešti nebo přívalovými srážky (též nazývané jako bleskové 
povodně). Zvláštními jsou pak povodně vznikající v souvislosti s havárií 
vodohospodářské stavby např. protržením přehrady. [38] 
Význam pro ND: ND se nachází přímo vedle toku řeky Vltavy. Podlaží 2. 
suterénu ND se nachází 45 cm nad běžnou hladinou. Pokud se zvýší hladina řeky 
a Český hydrometeorologický ústav vydá výstrahy před povodněmi, aktivují se 
protipovodňová opatření. 
Pokud by došlo k ohrožení budovy zvláštní povodní z důvodu narušení Vltavské 
kaskády, obsahuje Plán krizového řízení pro ND přílohu „Plán ochrany pro zvláštní 
povodeň“. Při zvláštní povodni je předpokládané zatopení budovy po úroveň 
prvního balkonu a nepředpokládá se úplné zničení. 
METEOROLOGICKÉ JEVY 
Mezi meteorologické jevy řadíme dle podkapitoly 2.2.1 například sněhové 
kalamity, dlouhodobé srážky nebo bouřku. 
Sněhová kalamita  
Sněhová kalamita vzniká v důsledku intenzivního dlouhodobého sněžní. 
Dopady sněhových kalamit mohou být např. narušení dopravních komunikací, 
přerušení zásobování nezbytnými dodávkami na zasaženém území, zvýšení počtu 




Význam pro ND: Sněhové kalamity jsou z hlediska budovy naprosto 
zanedbatelné vzhledem k tomu, že Praha jako celek nepatří mezi oblasti s vysokým 
výskytem sněhových přeháněk. Jediné narušení by se v tuto chvíli vyskytlo 
v provozu budovy. Pokud by se kvůli kalamitě nemohli zaměstnanci dostavit do 
objektu, nemohlo by divadlo fungovat tak jako za normálního stavu.  
Dlouhodobé srážky  
Dlouhodobé srážky představují intenzivní déšť, jehož důsledkem mohou být 
záplavy nebo sesuvy půdy. [39] 
Význam pro ND: Dlouhodobé srážky představují pro budovu určité riziko. Při 
déletrvajícím dešti může dojít k zatečení vody do nízko ležících místností a poškodit 
vybavení či materiály. Dlouhodobé srážky mohou ohrozit budovu i z důvodu 
zvyšování hladiny řeky, a tudíž následné povodni. 
Bouřka 
Bouřka je naturogenní jev, který je doprovázen dalšími meteorologickými úkazy 
jako jsou vydatné srážky, hřmění, blesky, silný vítr a někdy i kroupy. [40] 
Význam pro ND: Při bouřce může právě výše zmíněný blesk způsobit požár. 
Vzhledem k umístění budovy je tato hrozba velmi nepravděpodobným zdrojem 
rizika. Budova se nachází v centru města, netvoří nejvyšší dominantu v okolí 
a zároveň je vybavena bleskosvodem.  
VĚTRNÉ JEVY 
Vítr je proud vzduchu v atmosféře. Je vyvolán rozdílem v tlaku vzduchu a rotací 




bezprostředním nebezpečím. Nebezpečným se stává ve chvíli, kdy se zvyšuje jeho 
rychlost a tím i intenzita. Podle Beaufortovy stupnice větru je vítr schopný způsobit 
menší škody na stavbách již při 75 km/h – tento stupeň se nazývá silný vichr neboli 
vichřice. Nejvyšším stupněm větru je orkán, kterým se označuje vítr 
od 188 km/h. [41] 
Význam pro ND: Z větrných jevů představuje riziko právě výše zmíněná 
vichřice, která by mohla mít dopad na vnější fasádu a umělecké prvky stavby. Díky 
dobrému technickému stavu objektu by tedy celkovou statiku budovy vichřice 
nenarušila, tudíž nepředpokládáme celkové zničení budovy.  
Od letících předmětů by mohlo dojít k poničení oken nebo dekorací a ozdob. 
Jejich pád by ohrožoval bezprostřední okolí budovy včetně kolemjdoucích osob.  
Již v předchozích letech byl orkán na území České republiky zaznamenán. Na 
budově ND však nezanechal žádné známky poškození. 
EPIDEMIE 
Epidemie je hromadná nákaza infekční nemocí lidí, která je časově a místně 
ohraničená. [42] 
Význam pro ND: Epidemie závažných onemocnění je riziková pro všechny 
společnosti, a právě proto představuje riziko pro chod divadla. Pokud by tato situace 
nastala, je potřeba sledovat vývoj v oblasti a být připraven na případné změny 
a zavedení protiepidemických a hygienických opatření v podobě 





4.1.2 Antropogenní hrozby pro budovu Národního divadla  
DOPRAVNÍ NEHODA 
Dopravní nehodu definuje zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů jako „událost v provozu na 
pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla 
započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby 
nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“ [43] 
Dopravní nehody můžeme rozdělit podle typu komunikace, na které k nehodě 
došlo, a to na silniční nehodu, železniční nehodu, leteckou nehodu a lodní nehodu. 
Silniční nehoda 
ND se nachází přímo na světelně řízené křižovatce ulice Národní a Masarykova 
nábřeží. Touto křižovatkou je také vedena tramvajová trať. Tato křižovatka na první 
pohled vypadá, jako zcela běžná křižovatka, ovšem v kombinaci s tramvajovou 
dopravou a velkým počtem osob na místě (vzhledem k turisticky vyhledávané 
oblasti centra Prahy), je tato křižovatka, z pohledu řidiče, velmi nepříjemná. Pokud 
budou dodržována pravidla silničního provozu, jak z pohledu řidičů, tak z pohledu 
chodců, nepředpokládáme riziko dopravní nehody.  
Význam pro ND: Pokud by došlo k dopravní nehodě většího rozsahu, mohlo by 
dojít k poškození vnější stěny ND a ke zranění osob v okolí objektu, avšak na provoz 







Budova se nachází mimo železniční tratě, a proto železniční nehoda 
nepředstavuje pro budovu ND žádné riziko. 
Letecká nehoda 
Kolem hlavního města Prahy se nachází mnoho letišť. Mezi největší patří Letiště 
Václava Havla v Praze, dále vojenské letiště Praha – Kbely a letiště 
Praha – Vodochody. Mimo těchto větších letišť se v okolí Prahy nachází menší 
letiště, např. Praha – Letňany, Slaný, Kladno, Bubovice a Točná. [44] 
Pravděpodobnost pádu letadla v centru města Prahy snižuje fakt, že celá oblast 
spadá do tzv. letecké kontrolované oblasti. Znamená to, že oblast a pohyb v této 
lokalitě je koordinován řízením letového provozu, což značně omezuje množství 
pohybujících se letadel. V příloze 14 můžeme vidět názorné zobrazení oblasti 
omezení letového provozu nad Prahou. ND spadá do dvou letových zón – zakázaný 
prostor (v ČR označován jako LKP prostor) a zároveň omezený prostor (v ČR 
označován jako LKR prostor). 
LKP-1 označuje vzdušný prostor nad Pražským hradem. V tomto prostoru jsou 
lety letadel zakázány úplně a žádosti o let do takových prostorů vyřizuje Úřad pro 
civilní letectví ČR. Z důvodu časové vytíženosti a vzhledem k charakteru úkolu jsou 
lety v tomto prostoru povoleny pro: 
 Policii ČR; 
 HZS ČR; 
 záchrannou službu – pokud let souvisí se záchranou lidského života; 




LKR-9 označuje omezený prostor nad hlavním městem Praha. Jedná se o prostor, 
ve kterém se může létat jen za určitých podmínek a s povolením. [45] 
Význam pro ND: Jelikož mají do oblasti zakázaného prostoru povoleno létat 
právě výše zmíněné organizace, je zde určité riziko pádu malého letadla či 
vrtulníku. Pokud by taková situace nastala, a malé letadlo by havarovalo v okolí ND, 
mohlo by dojít ke zničení části budovy. Pokud by se jednalo o pád přímo na budovu, 
mohlo by dojít ke zničení střechy a vnitřních prostorů divadla. Riziko velkého 
dopravního letadla je v tomto případě prakticky nulové.  
Lodní nehoda 
Přestože se budova ND nachází přímo na nábřeží u hlavního toku řeky Vltavy, 
nehrozí žádné velké riziko pro budovu v případě lodní nehody. Koryto řeky je zde 
malé, a proto v této části plují pouze malé, soukromé loďky nebo výletní, turistické 
lodě, a to při velmi malých rychlostech. V případě nárazu lodě do betonové hranice 
by nedošlo k poškození budovy ND, a právě proto taková situace nepředstavuje pro 
budovu ND žádné riziko. 
POŽÁR 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně, definuje požár „pro účely 
požární ochrany jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či 
zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se 
považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty 




Podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně je ND na základě činností 
provozovaných v ND začleněno do kategorie zvýšeného požárního nebezpečí. 
Objekt byl do této kategorie začleněn na základě podmínek stanovených zákonem 
o požární ochraně v § 4 odstavec 2: 
 výskyt prachu v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace 
nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm; 
 výskyt nahodilého požárního zatížení 150 kg/m2; 
 používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední 
přítomnosti hořlavých látek; 
 výška budovy je vyšší než 22,5 m; 
 stavba pro shromažďování většího poštu osob; 
 v objektu nejsou běžné podmínky pro zásah. [36] [31] 
Vyskytující se zdroje zapálení v objektu ND jsou: 
 sváření a řezání plamenem; 
 elektrický proud; 
 otevřený oheň na jevišti, pyrotechnické efekty; 
 prach na jevišti; 
 nepořádek na jevišti; 
 lidský faktor. [36] 
V ND se vyskytuje mnoho látek, které by svou charakteristikou mohli být 
nebezpečné vzhledem k činnostem, které se na půdě ND provozují. 
Jde především o: 
 dřevo různého typu – nábytek, dekorace; 




 hydraulický olej požívaný k pohonu jevištní technologie. [36] 
Význam pro ND: Přestože ND disponuje prostředky požární ochrany, kterými 
jsou požární opona, EPS, stabilní hasicí zařízení, hydranty, suchovody, přenosné 
hasící přístroje, protipožární dveře a při představeních požární dozor, představuje 
požár velké riziko pro budovu, a to z důvodu činností a materiálů nacházející se na 
půdě ND. 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI SPOJENÉ S KRITICKOU INFRASTRUKTUROU 
Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, definuje 
„prvek kritické infrastruktury jako stavbu, zařízení nebo prostředek narušení jehož 
funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních 
životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.“ [33] Na základě 
této definice je jasné, že ND není samo o sobě prvek kritické infrastruktury. Pokud 
by se ale v blízkosti ND nacházel prvek kritické infrastruktury, mohlo by se jeho 
narušení týkat právě i ND. 
Dle kapitoly 2.2 již víme, jaké jsou mimořádné události spojené s kritickou 
infrastrukturou. Největším rizikem z těchto mimořádných událostí představuje pro 
ND narušení dodávky elektrické energie též zvaný jako blackout. 
Blackout může nastat z mnoha důvodů např. poruchou v elektrárně, zkratem, 
přetížením sítě, povodněmi, pracovními činnostmi v okolí objektu ND, 
meteorologickými jevy nebo teroristickým útokem. 
Význam pro ND: Narušení dodávek elektřiny je v ND zaopatřeno záložním 
zdrojem (dieselagregát), který nabíhá automaticky při výpadku elektřiny. Nouzové 





Definic terorismu existuje nesčetné množství. V zásadě jde o promyšlené 
aplánované politicky, nábožensky či ideologicky motivované násilí, zaměřené na 
civilní bezbranné obyvatelstvo. [47] 
ND svou povahou a činností naplňuje kritéria pro označení tzv. měkkého cíle. 
Měkké cíle nemají přesnou definici, jedná se o označení místa s vysokou koncentrací 
osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Z toho důvodu jsou 
taková místa často vybírána za účelem spáchání teroristického útoku či násilně 
extremistického činu. Akce pořádané v ND jsou navštěvovány nejen velkými počty 
osob, ale také osobnostmi, jejichž ohrožení a následná medializace může být cílem 
případného útoku. [29] 
Kritickou situací pro možnost spáchání teroristického činu je vždy divadelní 
představení, případně jiná akce v objektu divadla, kdy dochází ke shromažďování 
velkého množství osob v objektu. Ke vniknutí útočníka, popř. útočníků, do prostorů 
divadla by byly s největší pravděpodobností použity vstupy pro návštěvníky, kde 
dochází k masivní kumulaci osob. [29] 
Význam pro ND: Vzhledem k postavení ND jako kulturní památky, turisticky 
vyhledávané oblasti a objektu s vysokou návštěvností, představuje velmi lákavý cíl 
pro tento typ hrozby. Pokud by došlo ke vniknutí osoby do budovy za účelem 
spáchání teroristického útoku a tento útok by byl z pohledu útočníka úspěšný, došlo 




4.2 Analýza současného stavu 
Analýza současného stavu ND je provedena metodou SWOT analýzy. Pomocí 
této metody můžeme snadno a rychle vytvořit přehled současného stavu z pohledu 
bezpečnosti. Z výsledků současného stavu můžeme vycházet při dalších dílčích 
analýzách. 
SWOT analýza je univerzální analytická metoda jejímž základem je rozdělit 
analyzované prostředí na vnitřní a vnější. Ve vnitřním prostředí hledáme silné 
a slabé stránky neboli stránky, které je ND schopno ovlivnit. Ve vnějším prostředí 
hledáme příležitosti, které podporují dosažení cíle a hrozby, které ohrožují dosažení 
cíle. Příležitosti a hrozby ND nedokáže ovlivnit. Pomocí SWOT analýzy můžeme 
komplexně zhodnotit skutečnou sílu a fungování ND a nelézt ohrožující problémy 
a nedostatky. [48] 
Na základě zjištění aktuálního stavu ND je možné přistoupit ke stanovování 
hrozeb potažmo rizik pro objekt ND. 
4.3 Stanovení hrozeb 
Pomocí metody Ishikawova diagramu budou stanovena největší hrozby pro ND. 
Ishikawův diagram je metoda, která pracuje na základě jednoduché grafické 
a slovní identifikaci děje. Diagram se vytváří od základu, kterým je známý řešený 
problém. Od toho se dále hledají konkrétní potenciální hrozby a jejich příčiny 




Obrázek 6 Ishikawa diagram [vlastní] 
Ishikawůw diagram sestrojíme pomocí jednoduchého postupu: 
1) vymezíme následek; 
2) nalezneme hlavní příčiny, které ovlivňují vymezený následek, pomocí otázek 
„Proč?“ nebo „Jak?“; 
3) z jednotlivých dohledaných příčin vybereme ty nejvýznamnější; 
4) u vybraných příčin specifikujeme bezpečnostní opatření. [49] 
4.4 Analýza relevance 
Analýza relevance, nebo též analýza závažnosti, je metoda stanovující důležitost 
jednotlivých hrozeb pro budovu ND. K hodnocení závažnosti je použita číselná 
klasifikace, která nám odhalí jednoduché srovnání jednotlivých hodnocených 





Abychom mohli zjistit závažnost hrozeb, potřebujeme určit kritéria, podle 
kterých budou hrozby ohodnoceny. Pro účely analýzy relevance byla stanovena 






5.1 Výsledky analýzy současného stavu 
Analýza současného stavu ND byla provedena pomocí SWOT analýzy. Cílem 
analýzy bylo zhodnotit současný stav na základě kterého budou zhodnoceny 
možnosti ohrožení. V rámci analýzy byly stanoveny jednotlivé faktory silných 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  
Jednotlivé faktory jsou znázorněny na obrázku 7. Současný stav ND je zařazen do 
skupiny strategie ST. Tato strategie představuje využití silných stránek pro čelení 
hrozbám. 
Nejsilnějšími stránkami ND jsou bezpečnostní dispečink, požární opatření 
a protipovodňová opatření. Bezpečnostní dispečink umožňuje nepřetržitou 
kontrolu všech objektů spadající pod organizaci ND. Díky požárním 
a protipovodňovým opatřením je ND schopno okamžitě reagovat na požár 
a povodeň.  
Největšími hrozbami pro ND jsou poloha budovy a migrační vlny. Vzhledem 
k toku řeky Vltavy, který se nachází přímo vedle ND, představuje poloha budovy 
hrozbu kvůli riziku vzniku povodně. Migrační vlny představují hrozbu převážně 





Obrázek 7 Výsledky SWOT analýzy současného stavu ND [vlastní] 
5.2 Výsledky stanovení hrozeb 
Stanovení hrozeb ND bylo provedeno metodou Ishikawova diagramu. Cílem této 
analýzy bylo zjistit hrozby a jejich příčiny ohrožující budovu ND. Na začátku 
analýzy byl stanoven hlavní problém – ohrožení budovy ND, ze kterého vycházejí 
nejvýznamnější hrozby a jejich příčiny. 
Z názorného Ishikawova diagramu na obrázku 8 vyplývá, že nejvíce 
potenciálních zdrojů hrozeb bylo nalezeno u blackoutu, dále u požáru 




Obrázek 8 Výsledky stanovení rizik metodou Ishikawa diagramu [vlastní] 
5.3 Výsledky analýzy relevance 
Analýzou relevance bylo zjištěno, jaké hrozby představují největší riziko pro ND. 
Hrozby, stanovené analýzou Ishikawova diagramu, byly bodově ohodnoceny na 
stupnici od 1 do 3, kdy 1 znamená nejmenší riziko a 3 znamená největší riziko. 
V hodnocení závažnosti rizika byl zohledněn způsob vzniku mimořádné události, 
dopady na ND a jakými opatřeními v současné době ND disponuje. 
Pro lepší přehlednost jsou výsledky uvedeny v tabulce 1. Z tabulky vyplývá, že 













































































































































5.4 Souhrn výsledků 
Na základě dílčích analýz jsem dospěla k výsledku, že nejvíce rizikovým jsou 
povodně, požár a teroristický útok.  
Z přírodních hrozeb, vzhledem k poloze budovy, ohrožují ND nejvíce povodně. 
Z minulosti víme, že se ND potýkalo s tímto typem mimořádné události, zejména 
v roce 2002. Jedním z důležitých protipovodňových opatření jsou protipovodňová 
vrata, která prošla modernizací, aby byla schopna dobře plnit svou funkci. Dalšími 
opatřeními, která chrání ND, jsou pytle s pískem, protipovodňové stěny 
a kanalizační klapky. Díky těmto opatřením bylo ND schopno čelit dalším 
povodním. 
S mimořádnou událostí typu požár má ND také své zkušenosti, ať už z historie 
nebo díky drobným požárům způsobené v rozvodnách nebo od rozsvícených 
reflektorů. ND má zavedena požární opatření, která slouží ke zjištění a eliminaci 




S teroristickým útokem v ND nemají žádnou zkušenost. Právě proto nemá ND 
pro teroristický útok specifikovaná bezpečnostní opatření. Přesto existují opatření, 
která pomáhají snížit riziko vzniku případně minimalizovat škody. Jsou to 





Na základě analýzy byly nalezeny hrozby přestavující největší riziko pro ND, 
kterými jsou povodně, požár a teroristický útok. Diskuze je zaměřená na návrhy 
opatření pro zlepšení bezpečnosti před těmito hrozbami nejen uvnitř objektu ND ale 
i v jeho okolí. V rámci diskuze se zaměříme i na preventivní bezpečnostní cvičení, 
které proběhlo v ND v roce 2016. 
Jak jsme si již stanovili a popsali v rámci kapitoly 2.6.2, v dnešní době ND 
disponuje relativně mnoho opatřeními, které mají pomoci udržet v bezpečí nejen 
osoby uvnitř budovy, ale také ochránit objekt proti vnějším vlivům mimořádných 
událostí. Je tedy vlastně možné navrhnout nějaká opatření, které skutečně ještě 
mohou pomoci v této problematice? Na základě výsledků provedené analýzy rizik 
lze odpovědět, že ano. Jinak by v analýze nevyšla žádná ohrožení představující 
vysoké riziko. Z celkové analýzy rizik lze říci, že největší riziko představuje 
teroristický útok, jelikož na požár a povodně mají v ND zavedena konkrétní 
bezpečnostní opatření pro daný typ hrozby. Tato opatření byla ověřena i při 
opravdových situacích. Z tohoto důvodu jsou mé návrhy opatření zaměřeny 
především na možnost teroristického útoku. S tímto typem mimořádné události 
nemá ND naštěstí zatím žádné zkušenosti, a tudíž nemá zavedena žádná 
bezpečnostní opatření. Avšak neměli bychom usínat na vavřínech, a tím podceňovat 
ostatní hrozby. 
Při zavedení nových bezpečnostních opatření či pouze modernizaci těch 
stávajících hraje vždy velkou roli finanční náročnost. Přestože to může pro 
jakoukoliv organizaci představovat problém, jsem toho názoru, že na něčem 
takovém by se určitě šetřit nemělo. V současné době existují různé možnosti, jak 




Největší problém pro ND z hlediska bezpečnostních prvků představuje nařízení 
památkového ústavu o tom, že musí být zapracovány do interiéru divadla, aby 
nerušily vnitřní prostředí a výzdobu. Toto jediné kritérium bude zohledněno při 
návrzích bezpečnostních opatřeních. 
Jedním z hlavních prvků, které by mohly pomoci zvýšit bezpečnost uvnitř ND 
během představení, je přítomnost bezpečnostních zaměstnanců u vstupu do 
objektu. Tito zaměstnanci by mohli být vybaveni nejen ručním detektorem kovů, ale 
i třeba elektronickými snímači vstupenek. V současné době stojí u vchodu několik 
zaměstnanců hledištního personálu – tzv. uvaděči, kteří pouze zkontrolují, že jste 
vlastníkem papírové vstupenky na představení a nasměrují vás ke schodišti směrem 
do šaten, kde si můžete odložit svrchní oděvy a zavazadla. Pokud ale v okamžiku 
vstupu do ND uchováváte pod kabátem či ve společenském kufříku nějaké výbušné 
zařízení, nikdo na to nepřijde. Snímač kovů by alespoň upozornil na to, že u sebe 
návštěvník nějaký kovový předmět má, a zaměstnanec by tak mohl na požádání 
zkontrolovat, zda tato věc není nebezpečným předmětem. Elektronický snímač 
vstupenek by zároveň mohl sloužit jako počítadlo, které by bylo schopno jednoduše 
a rychle předat informace o tom, kolik se v ND nachází návštěvníků. 
Na vybraných akcích by mohla pomoct přítomnost příslušníků Městské policie 
hl. města Prahy nebo Policie ČR jako bezpečnostní prvek a zároveň jako 
psychologické odstrašení potenciálního pachatele. 
Bezpečnost může být ochráněna také například bezpečnostními rámy. Problém 
těchto rámů spočívá v tom, že jsou těžko zakomponovatelné do designu. Zároveň 





Pokud by se v ND konalo představení, které bude mediálně velmi sledované, je 
možné v těchto případech preventivně vypůjčit detektory výbušnin. Tyto detektory 
jsou přenosné, a proto není potřeba promýšlet zabudování do interiéru. 
Přestože se v ND nachází na každém patře několik kamer, bohužel to není 
dostatečné množství pro ochranu tolika lidí v jednu chvíli. Zvýšení počtu kamer by 
znamenalo větší pravděpodobnost zachycení všech nežádoucích působní uvnitř 
objektu. Pokud by kamery obsahovaly i tzv. obličejové detektory, bylo by možné 
rychleji identifikovat osoby, které se nežádoucího působení dopustily. 
V případě navýšení počtu kamer, je určitě potřeba zvážit, zda by dva dispečeři na 
směně v dispečinku zvládli sledovat záběry z tolika kamer. Je-li možné na více 
monitorech sledovat více záběrů najednou, je pak na dispečerech, aby zhodnotili, 
které záběry je nutné sledovat neustále a které jen na určitou chvíli.  
Kamerový systém by jistě pomohl ke zvýšení bezpečnosti i v podzemním 
parkovišti. Tyto kamery by pomohly sledovat dění v celém parkovišti a zároveň, 
pokud by byly nainstalovány i na systém rozpoznávání SPZ, by mohly pomoci při 
pátracích akcích. 
Aby byla budova a zaměstnanci v bezpečí i mimo představení, mohly by být ke 
vstupům do objektu nainstalovány různé prvky přístupových systémů. Konkrétně 
například zařídit vstupy na čipové karty. Díky tomuto systému by do budovy 
vcházely pouze osoby s povolením – tedy osoby vlastnící tuto čipovou kartu. Tento 
systém by poskytoval přehled o tom, kteří zaměstnanci se v danou chvíli v objektu 
nachází. 
Nedílnou součástí bezpečnostních opatření je i proškolený personál po teoretické 
i praktické stránce. K praktickému ověření znalostí bezpečnostních opatření 




cokoliv – od malého požáru na jevišti způsobený reflektorem až po simulaci 
teroristického útoku. Jedno takové cvičení, kterého jsem měla možnost se zúčastnit, 
proběhlo v roce 2016. 
Toto preventivní bezpečnostní cvičení proběhlo ve spolupráci se složkami IZS, 
konkrétně s HZS a Policí ČR. V rámci cvičení došlo k simulaci požárního poplachu 
a následně byla provedena evakuace zaměstnanců a figurantů nacházejících se 
uvnitř objektu ND. Cílem cvičení bylo prověřit bezpečnostní dokumentaci ND, 
součinnost členů PAH a hledištního personálu se složkami IZS. [51] 
Námětem cvičení byla neodborná manipulace s pyrotechnikou v 1. suterénu ND, 
ze které následně vznikl požár rozšiřující se do prostor pod jevištěm a který byl 
doprovázený silným kouřem do oblasti nad jevištěm a hlediště. Na základě simulace 
požáru byl spuštěn požární poplach, kterým měla začít evakuace všech osob 
nacházející se uvnitř budovy, a to za pomoci zaměstnanců ND a členů PAH. 
Evakuované osoby se měly dostat na místa určeném pro bezpečná 
shromažďování – lidé z hlediště na náměstí Václava Havla a zaměstnanci ND 
do ulice Ostrovní u vjezdu na parkoviště. [51] 
Ve skutečnosti to ale proběhlo zcela jinak. Cvičení jsem se zúčastnila v roli 
figuranta. Toto cvičení tedy mohu posoudit z pohledu člověka, který se nacházel 
uvnitř budovy během mimořádné události a nevěděl, co se děje a co má dělat. 
Cvičení začalo krátkým školením od bezpečnostního technika ND, díky kterému 
jsem byla informována o průběhu cvičení a o mém scénáři. Po tomto krátkém školení 
jsem se přesunula na své stanoviště, nacházející se v hledišti na 1. balkoně. Následně 
jsem vyčkávala, co se bude dít. V jednu chvíli jsem zaslechla cosi, co mělo být asi 
hlášení požárního poplachu, ale protože to bylo velmi tiché a nebylo tomu vůbec 
rozumět, nemohla jsem se stoprocentní jistotou vědět, že se jedná právě o požární 




pojďte“, vyzvala k tomu, abych se zřejmě někam přesunula. Kam, to už mi ale 
sděleno nebylo. Rozhodla jsme se tedy jít s davem, který dle mých dotazů na ostatní 
účastníky také nevěděl, co se vlastně děje. Dav nic netušících lidí se dostal 
schodištěm na rušnou ulici přímo vedle ND, kde stáli tři příslušníci Policie ČR, aniž 
by se aktivně zapojili. Tam jsme zůstali stát a koukali kolem sebe, co se kde děje. 
Tímto pro mě cvičení v ND skončilo. 
Svými slovy bych toto cvičení popsala jako naprosté podcenění a zlehčení situace. 
Ze strany zaměstnanců ND, konkrétně uvaděček, bych očekávala větší aktivitu. Za 
velkou chybu rozhodně považuji přímo nulové informování evakuovaných osob. 
Myslím si, že mnoho lidí si při cvičení neuvědomilo, že se ve chvíli skutečné 
mimořádné události bude uvnitř ND nacházet přes 1000 diváků, kteří budou 
zmatení a ne-li dokonce hysteričtí. 
Toto cvičení bylo zároveň vyhodnoceno členy HZS, členy Policie ČR, 
bezpečnostním technikem ND a členem PAH, díky kterému byly nalezeny určité 
nedostatky. Toto vyhodnocení je přiloženo v příloze 15. Na základě těchto 
nedostatků navrhnu možné změny pro zlepšení bezpečnosti a komunikace. 
V rámci vyhodnocení byla za hlavní nedostatky určena nedostatečná podpora 
pro velitele směny PAH (který je do příjezdu jednotky HZS velitelem zásahu). 
K tomuto nedostatku se konkrétně váže absence komunikačních prostředků mezi 
velitelem PAH a dalšími složkami ND (další členové PAH, jevištní mistr, 
inspektorka hlediště), dále chybějící informace o počtu diváků, zaměstnanců, členů 
uměleckých složek a případně počet osob se sníženou schopností pohybu. 
V rámci zlepšení komunikace je možné vybavit ND vysílačkami. Tyto vysílačky 
by byly uloženy na konkrétních místech pro jednotlivé uživatele. Vysílačky pro 




vyzvedli. Pro další oddělení ND, se kterými je nutná komunikace během mimořádné 
události, by byly vysílačky uloženy přímo v jejich kancelářích. 
Chybějící informace o celkovém počtu osob, které se na konkrétním představení 
nacházejí v objektu ND, by měla být předána veliteli PAH těsně před začátkem 
představení. Informace o počtu zaměstnanců ND by byla získána díky 
přístupovému systému na čipové karty. Informace o počtu návštěvníků by byla 
zjištěna pomocí elektrického snímače vstupenek při vstupních kontrolách. Toto 
elektronické zařízení by umožňovalo při kontrole vstupenky nahlásit, zda se jedná 
o osobu se sníženou schopností pohybu. Tyto informace by byly pomocí 
elektronických systémů přiváděny na vrátnici, kde by si je těsně před zahájením 
představení vyzvedl velitel směny PAH. 
Jako další hlavní nedostatek je absence zřetelného označení velitele zásahu 
a členů PAH. Tento problém lze vyřešit vestami nebo páskami na ruku, se zřetelným 
nápisem PAH. Toto označení by zlepšilo orientaci a komunikaci při mimořádné 
události nejen se složkami IZS, ale také mezi zaměstnanci a návštěvníky. 
Z mého hlediska určitě považuji za velký nedostatek oznámení požárního 
poplachu a hlasovou smyčku, která nebyla v prostorách hlediště vůbec slyšet. Jako 
návrh na zlepšení primární informovanosti lze nainstalovat prvky požárního 
poplachu i do hlediště a samozřejmě nastavit vyšší hlasitost. 
Nutností jsou pak opakovaná školení a cvičení všech zaměstnanců ND a stálé 





Mimořádné události různého charakteru jsou obvyklou součástí našeho života. 
Abychom mohli mimořádným událostem předcházet je potřeba provádět analýzy 
událostí z minulých let a na základě těchto analýz zlepšovat a vyvíjet postupy jejich 
eliminace. Důležitými prvky při předcházení mimořádných událostí jsou i školení 
a cvičení krizových situací.  
Tato bakalářská práce se zabývala analýzou rizik historické budovy Národního 
divadla. Na začátku práce byly definovány základní pojmy spojené s problematikou 
a klasifikovány mimořádné události. Dále je práce zaměřena na obecný náhled 
analýzy a hodnocení rizik a poskytnutí informací o Národním divadle. V metodické 
části se nachází konkrétní analýzy, kterými byly nalezeny největší hrozby. V závěru 
práce, v rámci diskuze, byla navržena bezpečnostní opatření objektu Národního 
divadla. 
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat rizika historické budovy Národního 
divadla. Analýza rizik se skládala ze tří dílčích analýz – analýza současného stavu, 
stanovení hrozeb a analýza relevance. Na základě výsledků lze říci, že byla nalezena 
konkrétní rizika, kterými jsou požár, povodně a teroristický útok, a tím byl splněn 
základní cíl práce. 
ND v Praze je vzhledem ke své poloze velmi náchylné na mimořádné události 
typu povodeň, kterými bylo zasaženo již v roce 2002. Vzhledem k minulosti 
a modernizaci, je dnes ND díky předpovědím a protipovodňovým opatřením 




Z důvodů činností a materiálů nacházející se na půdě ND, představuje velké 
riziko požár. I proti požáru disponuje ND mnoha protipožárními prostředky, díky 
kterým dokáže požáru čelit. 
 V poslední době, kvůli situaci ve světě, se zvyšuje riziko i teroristického útoku. 
Přestože se ND ještě s tímto typem mimořádné události nesetkalo, mají zavedená 
opatření, která mohou pomoci ke snížení rizika vzniku, případně k minimalizaci 




8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ČR – Česká republika 
EPS – Elektronická požární signalizace 
ETA – Event tree analysis (analýza stromu událostí) 
HAZOP – Hazard operation proces (analýza ohrožení a provozuschopnosti) 
HZS – Hasičský záchranný sbor 
IZS – Integrovaný záchranný systém 
LKP – zakázaný prostor na území České republiky 
LKR – omezený prostor na území České republiky 
ND – historická budova Národního divadla 
PAH – Požární asistenční hlídka  
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Příloha 1 Klasifikace katastrof dle WHO [8] 
Přírodně-klimatické               
(voda, oheň, země vzduch) 
antropogenní                                                




tektonické – zemětřesení mimořádné situace vojensko 
politického charakteru v 
době míru: 
doprava 
Požáry vodní stavby 
Sesuvy průmysl 
Tsunami náhodný jaderný úder toxické odpady 
Hladomor pád jaderného nosiče velké požáry 
Epidemie nacionalistické konflikty jaderná energie 
telurické – sopečná činnost teroristická činnost 
  
bahnotok diverzní činnost 
sopečné povodně emigrační vlny 








nadměrná horka, sucha 
mrazy 











































































































Příloha 14 Oblast omezení letového provozu nad Prahou [52] 
 
Legenda: 
 Červený bod – Národní divadlo v Praze 
 Modrý kruh – zakázaný prostor LKP-1 




Příloha 15 Vyhodnocení cvičení v ND, dokumentace ND 
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